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World Average 0.68 ± 0.03
BaBar 0.12 ± 0.31 ± 0.10
Belle 0.50 ± 0.21 ± 0.06
Average 0.39 ± 0.18
BaBar 0.58 ± 0.10 ± 0.03
Belle 0.64 ± 0.10 ± 0.04
Average 0.61 ± 0.07
BaBar 0.66 ± 0.26 ± 0.08
Belle 0.30 ± 0.32 ± 0.08
Average 0.51 ± 0.21
BaBar 0.33 ± 0.26 ± 0.04
Belle 0.33 ± 0.35 ± 0.08
Average 0.33 ± 0.21
BaBar 0.20 ± 0.52 ± 0.24
Average 0.20 ± 0.57
BaBar 0.62 +
-
0
0
.
.
2
3
5
0 ± 0.02
Belle 0.11 ± 0.46 ± 0.07
Average 0.48 ± 0.24
BaBar 0.62 ± 0.23
Belle 0.18 ± 0.23 ± 0.11
Average 0.42 ± 0.17
BaBar -0.84 ± 0.71 ± 0.08
Average -0.84 ± 0.71
BaBar Q2B 0.41 ± 0.18 ± 0.07 ± 0.11
Belle 0.68 ± 0.15 ± 0.03 +
-
0
0
.
.
2
1
1
3
Average 0.58 ± 0.13
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Selector : PidLHElectronSelector Dataset : run4-r16a Tables created on 1/2/2005 (Data) , 1/2/2005 (MC)
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B(Υ (4S) → B0B¯0) Møﬀﬀ M øX ± Myðﬀ
B(Υ (4S) → B+B¯−) Møﬀﬀ M øX ± Myðﬀ
B(B0 → D`ν) I Ê. MyﬀX ± MyMÊ$øX
B(B0 → D∗`ν) MyøﬀÚﬀ Myøﬀﬀ w MﬀøﬀòÉ$MyMÊ$ﬀ
B(B0 → D∗∗`ν) MyMÊ$øX Myﬀòﬀ w MIÊ$ﬀÉ$MyMÊ.ÚÚ
B(B0 → non− res c`ν) MyMÊ$ﬀﬀ IXöÊ. ± MﬀﬀöÊ.
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B(B0 → pi`ν) IﬀMÊ.ð MyMÊòò ± My
B(B0 → ρ`ν) IﬀﬀÚ MyXÚß ± Myﬀ
B(B0 → other −Xu`ν) Myﬀßø Myﬀ w MyﬀßøÉ$¿I
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q2 Ï*ÐÒÑ·Ó
Ô
GeV2/c4 Õ Öi×ÙØ Øi×}Ú Ú(×ÙÛ Ûi×ÙÜ Üi×=ÝÞÖ ÝÞÖi×=ÝÞØ ÝÞØi×=ÝdÚ ÝdÚ(×=ÝÞÛ ÝÞÛi×=ÝÞÜ ÝÞÜi×ÙØÖ ØÖi×ÙØØ ØØi×ÙØÛ0ß Ú
Öi×ÙØ Øà(á0ßÁà ×Àà(Ö0ßâ á0Ýßá ÝÞá0ßÜ ÝÞÜ0ßÛ ÝÞâ0ßá ÝÞá0ß Ú ×ÙÜ0ßÜ ×Ùá0ßÁà ×=ÝÞÖ0ßÒÝ ×ÙÛ0ßØ Ýßã
Øi×}Ú ×Àà(Ö0ßâ Øà(Ø0ßÛ ×Àà(Ü0ßÒÝ ØÛ0ßÁà ã0ßã â0ßá ×=ÝßÜ ×ÙÜ0ßØ Ú·ßØ ÝÝßÜ ×Ùã0ßÒÝ ×=Ýà5ßÖ
Ú(×ÙÛ á0Ýßá ×Àà(Ü0ßÒÝ Øà5ÝßÛ ×ÙÜØ0ßØ Ûà5ßÜ Ú·ßã àiÚ·ßØ ×Ùá0ÝßÖ ×ÙÛ0ß Ú ×ÙØ0ßÖ ×Àà5ßÜ â0ßØ
Ûi×ÙÜ ÝÞá0ßÜ ØÛ0ßÁà ×ÙÜØ0ßØ Øãà5ßÛ ×ÙãÖ0ßÖ Û0ÝßÛ ÝÞÜ0ßÛ ÝÞÖ0ßØ ÝdÚ·ßÜ â0ßã ×Ùâ0ßØ ×}Ú·ßÒÝ
Üi×=ÝÞÖ ÝÞÜ0ßÛ ã0ßã Ûà5ßÜ ×ÙãÖ0ßÖ áãØ0ßÜ ×ÙÛà5ßÁà à(ã0ßã ×ÙØØ0ßâ â0ßâ ×ÙÜ0ßâ ×ÙØá0ßÁà ×=ÝÝßÛ
ÝÞÖi×=ÝÞØ ÝÞâ0ßá â0ßá Ú·ßã Û0ÝßÛ ×ÙÛà5ßÁà áà(Û0ßÜ ÝßØ ×=ÝdÚ·ßâ ×Ùã0ßØ ã0ßÛ ×Ùã0ßã ×ÙØâ0ßÁà
ÝÞØi×=ÝdÚ ÝÞá0ß Ú ×=ÝßÜ àiÚ·ßØ ÝÞÜ0ßÛ à(ã0ßã ÝßØ ÚÆâã0ßÖ ×=ÝÝÞÜ0ßã à5ßâ Ø0ßÁà ×Ùá0ßØ ×=ÝÝßÁà
ÝdÚ(×=ÝÞÛ ×ÙÜ0ßÜ ×ÙÜ0ßØ ×Ùá0ÝßÖ ÝÞÖ0ßØ ×ÙØØ0ßâ ×=ÝdÚ·ßâ ×=ÝÝÞÜ0ßã ÚÆØà5ßÖ ÚÆÖ0ßÖ ÝÞÖâ0ßá ×Ùã0ßã ÝÞá0ßÁà
ÝÞÛi×=ÝÞÜ ×Ùá0ßÁà Ú·ßØ ×ÙÛ0ß Ú ÝdÚ·ßÜ â0ßâ ×Ùã0ßØ à5ßâ ÚÆÖ0ßÖ ÚÆÛà5ßá ÚÆØ0ßØ ×=ÝÝßâ ÝÞâ0ßÖ
ÝÞÜi×ÙØÖ ×=ÝÞÖ0ßÒÝ ÝÝßÜ ×ÙØ0ßÖ â0ßã ×ÙÜ0ßâ ã0ßÛ Ø0ßÁà ÝÞÖâ0ßá ÚÆØ0ßØ âãà5ßØ ×=ÝÝdÚ·ßÖ ×ÙâÜ0ßÛ
ØÖi×ÙØØ ×ÙÛ0ßØ ×Ùã0ßÒÝ ×Àà5ßÜ ×Ùâ0ßØ ×ÙØá0ßÁà ×Ùã0ßã ×Ùá0ßØ ×Ùã0ßã ×=ÝÝßâ ×=ÝÝdÚ·ßÖ â0ÝÞÛ0ßÜ ÝÝßã
ØØi×ÙØÛ0ß Ú Ýßã ×=Ýà5ßÖ â0ßØ ×}Ú·ßÒÝ ×=ÝÝßÛ ×ÙØâ0ßÁà ×=ÝÝßÁà ÝÞá0ßÁà ÝÞâ0ßÖ ×ÙâÜ0ßÛ ÝÝßã ââã0ßÖ
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q2 Ï*ÐÒÑ·Ó
Ô
GeV2/c4 Õ Öi×ÙØ Øi×}Ú Ú(×ÙÛ Ûi×ÙÜ Üi×=ÝÞÖ ÝÞÖi×=ÝÞØ ÝÞØi×=ÝdÚ ÝdÚ(×=ÝÞÛ ÝÞÛi×=ÝÞÜ ÝÞÜi×ÙØÖ ØÖi×ÙØØ ØØi×ÙØÛ0ß Ú
Öi×ÙØ Ü0ÝÞØ0ßã âà5ßâ ÝÞáâ0ßÒÝ ÛEÚ·ßÜ á0ßã ÝdÚÆØ0ßá ÝÞØá0ßá ÝÞÖâ0ßâ Ûâ0ßã ÜÜ0ßá âá0ß Ú ×ÙÜ0ß Ú
Øi×}Ú âà5ßâ ÛEÚ·ßâ ÚÚ·ßá Û0ßÛ ×Ùã0ßÜ ÝÞâ0ßÁà ÝÞØ0ßá Ýà5ßÖ áØ0ßÁà ÝÞá0ßØ Øã0ßá âØ0ßÁà
Ú(×ÙÛ ÝÞáâ0ßÒÝ ÚÚ·ßá ÝÝÞÛ0ßÖ âÜ0ßã ÚÆá0ßÁà à(Ø0ßâ ØÛ0ßÖ à(Ü0ß Ú ÚÆÛ0ßØ Øã0ßÁà ÝdÚ·ßÜ Ýà5ßâ
Ûi×ÙÜ ÛEÚ·ßÜ Û0ßÛ âÜ0ßã ÜØ0ßâ ÛEÚ·ßÜ Û0Ýßâ ØÛ0ßØ àiÚ·ßÖ ÝÞÜ0ßÖ áá0ßá â0ßã ÝdÚ·ßØ
Üi×=ÝÞÖ á0ßã ×Ùã0ßÜ ÚÆá0ßÁà ÛEÚ·ßÜ ÝdÚÚ·ßØ áEÚ·ßÜ ÚÆÜ0ßÒÝ ÛØ0ßâ ÝÞÜ0ßØ Øâ0ßâ Øã0ßÛ Ýßá
ÝÞÖi×=ÝÞØ ÝdÚÆØ0ßá ÝÞâ0ßÁà à(Ø0ßâ Û0Ýßâ áEÚ·ßÜ ãâ0ßÛ ÚÆâ0ßâ à(á0ßØ Øà5ßÖ ÚÆâ0ßâ ×=Ýßâ ×Ùâ0ßÁà
ÝÞØi×=ÝdÚ ÝÞØá0ßá ÝÞØ0ßá ØÛ0ßÖ ØÛ0ßØ ÚÆÜ0ßÒÝ ÚÆâ0ßâ ÝÝÞâ0ßÒÝ ÝÞÖ0ßÖ á0Ýßâ ÚÆâ0ßâ ÝÞÜ0ßÒÝ ×ÙØÜ0ßÁà
ÝdÚ(×=ÝÞÛ ÝÞÖâ0ßâ Ýà5ßÖ à(Ü0ß Ú àiÚ·ßÖ ÛØ0ßâ à(á0ßØ ÝÞÖ0ßÖ ÝÞØÛ0ßâ ÝdÚ·ßÁà áÜ0ßã áØ0ßÜ ÝßØ
ÝÞÛi×=ÝÞÜ Ûâ0ßã áØ0ßÁà ÚÆÛ0ßØ ÝÞÜ0ßÖ ÝÞÜ0ßØ Øà5ßÖ á0Ýßâ ÝdÚ·ßÁà Ûà5ßØ áEÚ·ßÁà áÜ0ßÖ á0ÝßÜ
ÝÞÜi×ÙØÖ ÜÜ0ßá ÝÞá0ßØ Øã0ßÁà áá0ßá Øâ0ßâ ÚÆâ0ßâ ÚÆâ0ßâ áÜ0ßã áEÚ·ßÁà ÝÞÖà5ßÁà ÝßÒÝ áÛ0ßÛ
ØÖi×ÙØØ âá0ß Ú Øã0ßá ÝdÚ·ßÜ â0ßã Øã0ßÛ ×=Ýßâ ÝÞÜ0ßÒÝ áØ0ßÜ áÜ0ßÖ ÝßÒÝ ØÜã0ß Ú âEÚ·ß Ú
ØØi×ÙØÛ0ß Ú ×ÙÜ0ß Ú âØ0ßÁà Ýà5ßâ ÝdÚ·ßØ Ýßá ×Ùâ0ßÁà ×ÙØÜ0ßÁà ÝßØ á0ÝßÜ áÛ0ßÛ âEÚ·ß Ú áãà5ßá
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∆E < −0.16 GeV ¸r¹ ∆E > 0.20 GeV ¸·¹ mES < 5.2675 GeV/c2
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W1*9*'Y>`0Z cos θ` cos θ` > −0.938 + 0.0994 · q˜2 − 0.00384 · q˜4 − 0.1 T^Z7_ cos θ` < 0.95
X>VBe0ahX>`0Z cos θ` cos θ` > −0.938 + 0.0994 · q˜2 − 0.00384 · q˜4 + 0.1 T^Z7_ cos θ` < 0.75
W1*9*'Y>`0Z cos θthrust cos θthrust < 0.460 + 0.0576 · q˜2 − 0.00215 · q˜4 + 0.1
X>VBe0ahX>`0Z cos θthrust cos θthrust < 0.460 + 0.0576 · q˜2 − 0.00215 · q˜4 − 0.1
W1*9*'Y>`0Z θmiss θmiss > (0.512− 0.0162 · q˜2 + 0.000687 · q˜4 − 0.1) rad T'Z%_ θmiss < 2.8 rad
X>VBe0ahX>`0Z θmiss θmiss > (0.512− 0.0162 · q˜2 + 0.000687 · q˜4 + 0.1) rad T'Z%_ θmiss < 2.6 rad
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W1*9*'Y>`0Z Prob(χ2) Y Prob(χ2) Y > 0.04
YCg?T^W,W,`if ∆E  mES |7W,T'Z7` −0.8 < ∆E < 0.8 GeV T'Z7_ 5.21 < mES < 5.29 GeV/c2
W,T5f;e'`Ef ∆E  mES |7W,T'Z7` −1.2 < ∆E < 1.2 GeV T'Z7_ 5.17 < mES < 5.29 GeV/c2
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B(B0 → pi−`+ν)  (1.46± 0.07stat ± 0.08syst)× 10−4
αBK  0.52± 0.05stat ± 0.03syst
|Vubf+(0)|  (9.6± 0.3stat ± 0.2syst)× 10−4
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)× 10−3
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_%V,_UT^X>`0YI<VbXdasZ7*!Z £0`if>*[?aUT5fCe!`
©
|%V,*!Zg;T'Y>Yahc|j*^Xda7`AY>V,YCT'Y/Y>Vce!Z7`0_
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¬
T5j7W1`
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*'X;a7`EfW1V,Y/X>Y
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jUT'Y>`A_g*'Z-X;a7`nM2*!W,W1*<V1Z9eY/`0W,`A[AX>V,*!Z@[Ef/V1X>`Ef>V,T  
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g?TÆÌ9VcgI9gÞ_%V,Y/XBT'Z7[A`v*'M:[0W,*'Y>`0YXLT'|%|9f>*hT^[?a XB*Xda7` j8`dT5gßY/|j*'X;[0`AZhXB`Ef;V,ZXda7`Ìc
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 DOCAxy 
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g?TÆÌ9VcgI9g_7V,YXrT'Z%[0`*'M[0W1*!Y>`AY/X6T^|7|9f>*!T'[?aXB*HXda%`j `0T5gàY/|j*'X.[0`0ZhX>`Ef6V,ZX;a7`I£_7Vy
f>`0[fXBV1*!Z  DOCAz 
(
g?TÆÌ9VcgI9gÍg;*0gC`0ZhX;9gV1ZD#wZ¬Ã©M}f>T5gC`  pLAB 
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g;V1Z7VBgI,g¼X;fBT'Z%YC!`if>Y/`¡gC*0g;`AZhXd9g  pt 
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g;V1Z7VBgI,gáZ·9g¡j `if3*^M»X¦V
¸
a7VbXBY( #DCH 
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s V1Y5X;a7`JM2*09fégC*0gC`0ZhXd9gãYC9gÈ*'MiXda7`J[0*!W1W,V,_%V,Z9e e+ T'Z7_ e− j `0T5g;Y
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T^Y.|9f>*V,_%`0_
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Ptot V,Y.Xda%`M2*09f= g;*5g;`AZkX;9gY;9gà*'MlT'W,Wf>`0[A*!Z7YXdf;%[AXB`A_²
¬
#Xdf>T'[?µkYxT^Z7_VmTÆ
W,*0f>5`E9XdfBT^Wój99gC|7Y
©
V1XBY`AZ7`EfCe'c@[0*5g;|8*!Z7`AZkX<V1YUf>`fM2`Ef;f/`0_-XB*CT'Y Etot
ä
(
Pmiss V,YyXda%`gCV,Y>Y/V,Z9ebgC*0gC`0ZhXd9gåM2*59f=À!`0[fXB*0f
©
_%`AwUZ7`A_)T'Y Pmiss ≡ (~pmiss, |~pmiss|)
p^"*p
<V1Xda ~pmiss = ~s− ~ptot $ ÃcHY>`fX>X>V,Z9eX;a7` Pmiss `0Z7`if;e'c;XB* |~pmiss| © Pmiss V1YPg;T'Y>Y/W,`0Y/Y
jkcH[0*!Z7YXdfC7[AX>V,*!Z
$U¬
a%V,YUgC`AXda%*9_e!VH!`0Y3TgC*0f>`6T'[A[E9f>T^XB`6`AY/XBVcg?TtXBV,*'ZH*'M=Xda7`6Y>Vce!ZUT'W
Z7`E%X;f>V1Z7*M2*09f=À!`A[AXB*5f<X;aUT'Zjhc@Y>`fX>XBV1Z9e Emiss = senergy − Etot $
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*Wf>`A[0*!Z%Y/XdfC7[AX Ptot T'Z%_pXda%`?*'X;a7`EfqM}7W,Wy`i'`0ZhX(ﬁº7T'ZhXBV1X>V,`AY
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+`7Y>`?X;a7`VmT^W,*0f>5`Eº
X;fBT'WoY>`0W1`0[fXBV,*'Zg*'M <TWVÅj9,g;|7YV1Z7Y/X>`dT'_-*'Mg;*5f>`nY/X;f>V1Z9e!`0ZhX3Y>`AW,`A[AXBV1*!Z7Ybj8`0[dT@7Y>`q*09fRTWV
YXd7_%V,`0YYCa7*«X;aUT^XVbXmcV,`0W1_7YPgC*0f>`:|9f>`A[0V,Y/`¦g;`0T'Y;,f>`EgC`0ZhX>Y3*^M=X;a7` B(B0 → pi−`+ν) T'Z7_
f+(q
2) Y;a7T'|j`|7T5fBT5gC`AX>`Ef/Y
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6¨V1X;aY/X;f>V,Z,e!`0ZhXY<TWVY/`0W,`A[AX>V,*!Z7Y 2`
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$ŁæJç
ÏIÃZ¬X
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XB**
g¡7[?aWf>`0T'Wy|9a7*'X>*!Z7Y:T5f>`f>`*\/`A[AX>`0_
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ba7V,[?alf>`0YC7W1X>Y:V1ZT'_7_%V1XBV1*!ZUT'Wóg;V1Y>Y>V1Z9eC`0Z7`if;e'c@Xda7T^X:V1Y
Z%*'X<[0*0gCV,Z,eM}f>*0gX;a7`6Y>Vce!ZUT'W#Z%`E%X;f>V,Z%*
$7¬
a7`6[0*'Z7Y>`ﬁº%`0Z7[A`0Y.*'MÂ7Y>V1Z9eXBVce0ahX³<TWVÅj99gC|
Y/`0W1`0[AX>V,*!Z%YHT5f/`vXda·7Y?X;aUT^XHX;a7` ∆E T^Z7_ mES YCaUT'|8`_7V	o`if>`0Z%[0`0Yj8`AXl`0`AZ¨Y>VBe'ZUT'W5T'Z7_
j7T'[?µ·e0f>*0%Z7_vT@f>`.W1`0Y>YYCaUT5f/|gT^Z7_LXda7`nY/`0|UT5f>T^XBV1*!ZL*'MyXda%`nY>VBe'ZUT'WjM}f/*0g¼Xda7`¦jUT^[?µºe5f>*07Z%_-V1Y
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a7`.M2*'W,W,*<V1Z9exX>`Ef;gCV,Z%*!W,*0e^c)V,Y%Y>`0_@Xda,f>*09e5a7*0%XlXda7V1Ym_7*[E9gC`0ZhXXB*J_7`0Y/[Ef>Vcj ` B0 →
pi−`+ν _%`0[dTdcY
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Y f>`0|,f>`0Y/`0ZhXBYlT.wU[AX>Vc'`|UT5f/X>V,[AW,`¼ba%*!Y>`M2*09fégC*0gC`0ZhXrT:V1YKXda7`P'`0[fXB*0f/V]T'W7YC9gº*^MjX;a7`
|7V,*!ZT^Z7_pW1`0|%X>*!ZM2*09fégC*0g;`AZhXrT  PY = Ppi + P`
©
Y>*@XdaUTtX B0 → pi−`+ν [0*0%W,_
j `¦bf>VbX>X>`0Z-T'Y B0 → Y ν ä
(
q2 gC`dT^Z7Y+`AV1Xda%`EflX;a7`5X;f;7` q2 V1Z?VbXBYlX;a7`0*5f>`AX>V,[0T'WjY/`0Z7Y/`.*0fXda7`.`ÞÌ9|j`if>VBgC`0ZhXBT'Wo7Z%M2*!Wy
_7`0_ q2 ba7V1[?agV1YV,Z@|9f>V1Z7[0V1|7W,`:` ﬁ·7Vc^T'W1`0ZhXXB*X;a7`nXdf;%` q2
ä
(
q˜2 gC`dT'Z7YLX;a7`f/`0[A*!Z7Y/X;f;7[fXB`A_ q2
$Uª
Xg_7V	o`if>YLM}f>*0g Xda7`XdfC7`­T^Z7_ 7Z9M2*!W,_7`A_ q2
j `A[dT57Y/`x*^Me`ÞÌ%|8`Ef/VBgC`0ZhXrT^W77Z7[A`Ef/XBT'V,ZhX>V,`0Y
$
ª
Z?T'_7_7VbXBV,*'Z
©
Xda%`3YcºgIj *'W,Y Xu T'Z7_ Xc T5f/`R%Y>`0_;XB*³f>`0|,f>`0Y/`0ZhXm*'Z7`5*5fY/`i'`EfBT^Wj[?aUT@f;g
W1`0Y/Y3*5f[?aUT5f;gC`0_ gC`0Y>*'Z~Y
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a7`Z7*5g;V1ZUT'W'Y/VBe!Z7T'W'`ÞÌ9X;fBT'[fXBV1*!Znw7Xy|UT5f>T5g;`fXB`if>Yw7Y/`0_qV,ZnXda7` 


Ë
*'MXda7V1Y_7*9[i9gC`0ZhX
l`Ef/`  
p^"!"
(
M2*09f.[0T^XB`ie!*0f>V1`0Yn*'M`!`0ZhX>Y  B0 → pi−`+ν Y>Vce!ZUT'WiT^Z7_ b → u`ν © *'Xda%`Ef BB T'Z%_
[0*!ZhXBV1Z·99g jUT^[?µºe5f>*07Z%_7Y
ä
(!
j7V,Z7Yi*^M q˜2 V1Zba7V,[?a)Xda7`Y/VBe!Z7T'W7Y>[0T'W,`M~T'[fXB*0f/YT5f>`w7X/XB`A_;V1Z7_7`0|8`0Z%_7`0ZhXBWbcj9%XX;a7`
jUT'[?µ·e0f>*57Z7_7Yi¿7Y>[0T'W,V1Z9eJM~T'[fXB*0f/YmT5f/`.[0*!Z%Y/Xdf>T'V,Z%`0_HXB*¡j `:X;a7`nYBT@g;`
©
M2*0f+TJXB*'XBT'W8*'M

Ë
M}f>`0`6|UT@fBT5gC`AX>`Ef>Y
ä
(
<V,_%X;a-*^MNX;a7`
D&
w`f>YX«j%V,Z7Y  2.376 GeV 2/c4
ä
(
<V,_%X;a-*^MNX;a7`6W]T'YXbj7V,Z  2.64 GeV 2/c4
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mXBT5f/X>V,Z9exM}f>*0g¼Xda7`AY>`6|UT5f>T5gC`AXB`if>Y Xda7`if>`0T^MXB`ifUf>`AM2`if>`A_@X>*)T'Yl4YXrT'Z%_UT5f>_ºY>Vce
!
 7W,Z
&%

j,j
&%
[0*!Z
&9
9
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l`6*!|%XBVcg;Vc£0`A_;Xda%`nZº,gIj `if*'M q˜2 j7V1Z7YT'Z%_@X;a7`nZ·9gIj8`Ef*'M=V1Z7_7`0|8`0Z%_7`0ZhX
Y/[dT'W1V,Z9e.M~T^[AXB*5f>YKM2*0fKX;a7`bjUT'[?µ·e0f>*57Z7_7Y
$
6­`3T'W1Y>*.Xdf/V,`A_C_%V
	j`Ef>`AZhX q˜2 j7V,Z%Z7V,Z9e'YKV,Zba7V1[?aCX;a7`
<V1_%Xda­*'MmXda%`?W]T^Y/Xj7V,Z{V1YgC*_7V1wU`A_
$
6­`;[0*!Z%Y>`Ef=!`A_sX;a7`HY>T5g;`)M2*09fx[dT^X>`Ee!*5f>V,`AYJ`!`0ZhX>Y
$
¬
a%`q`AZhXBVBf/`6Y/Xd%_%cmT^Y3_%*!Z7`¨7Y>V1Z9e)Y>VcgI7W]TtXB`0_@_UTtXrT*!Z7Wbc
$
6p`?*!Z%W1c[0*'Z7Y>V1_7`Ef/`0_­X;a7`?_7*5g;V1ZUT'ZhX6Y>*0,f>[0`AY*'MU%Z7[0`if/XrT^V,ZhXcM2*0fqX;a7`?*'|%XBVcg;Vc£dT^X>V,*!Z
|,f>*[0`0Y/Y
$K¬
a%`0Y>`7Z%[0`EfXrT'V1ZhXBV,`AYT5f/`  eYXrT^X>V,Y/X>V,[0T'W
©
B → ρ`ν Z  T'Z7_Z p M2*0f;géM~T'[fXB*0f/Y ©
b → u`ν ÃP_ © D → KL X ÃP_ © q˜2 Y>|8`0[fXdfC9gê*'MXda7`[A*!ZhXBV1Zº,9g © T'Y2+`AW,WiT^Y.XdfBT^[?µV1Z9e
T^Z7_ <TWVª`fë;[AV,`AZ7[0V1`0YV,ZHX;a7`.M}7W1WH`!`AZkXPf>`0[A*!Z7YXdf;%[AXBV1*!Z
$9¬
a7`6[0*!ZhXBV1Z·99gìcV1`0W,_HT'Z7_@Y>Vy
e'ZUT'WjM2*5f;g¼M~T'[AX>*0fmY/cYXB`Eg;T^X>V,[27Z%[0`EfXrT'V1ZhXBV,`AYP+`if>`6T'W1Y>*[A*!Z7Y/V,_7`if>`0_-`i'`0Z@V1MyX;a7`AcHT5f>`.Z%*'X
_%*0g;V1ZUT'ZhX
$¬
*v`0T'Y>`CXda7`C*!|%X>VBgCVB£0T^XBV1*!Z|9f/*9[A`0Y>Y
©
*!Z%W1c
¯
&
_7V
	j`Ef/`0ZhXxYBT5gC|7W,`AY³l`Ef/`¹7Y/`0_
X>*@`0Y/X>VBg;T^XB`xXda7` b → u`ν ÃP_ © D → KL X Ã_ªT^Z7_ q˜2 Y>|8`0[fXdf;,gê*'MXda7`[A*!ZhXBV,Z·9,g
YcY/XB`ig?TtXBV,[¬7Z7[0`if/XBT'V,ZhXBV1`0Y
$9¬
a7` B → ρ`ν T'Z7_LY/VBe!ZUT^WŁM2*5f;g¼M~T'[AX>*0fmT'Y<+`AW,WoT'Y+Xda%`.[0*!ZhX>VH
Z·9,gìcV,`AW,_¢7Z%[0`EfXrT'V1ZhXBV,`AY¼l`Ef/`n`0Y/X>VBg;T^XB`A_7Y>V1Z9e*!Z%W1cC*!Z7`.Y>T5gC|7W,`Rba7`Ef/`.Xda7`2f/`0W1`i^T'ZhX
|7T5fBT5gC`AX>`Ef5V,Y«^T5f/V,`A_ljhcv*'Z7`Y>Vce0g;T
$Ł¬
a7`Y/XBT^XBV1Y/X>V,[dT^W\%Z7[0`if/XrT^V,ZhXcn+T'Yn`AY/XBVcg?TtXB`0_-M}f>*0g
¯
&
YXrT^X>V,YXBV,[0T'W,WbcCV,Z7_7`A|j`AZ7_7`AZkX
¬
¿í
_UTtXrT)T'Z7_lTWVªY>T5gC|7W,`AY
$
6p`m*!|%X>VBgCVB£A`0_xX;a7`mY/VBe!ZUT^W`ÞÌXdfBTtXBV,*'ZJw7Xi|UT@fBT5gC`AX>`Ef>YjUT'Y/`0_)*!ZJX;a7`bTWV{`0YXBVcg?T^X>V,*!Zq*'M
X;a7`lX>*'XrT^W B(B0 → pi−`+ν) %Z7[0`if/XrT^V,ZhXBV1`0Y $Æª ZIe!`AZ7`Ef>T'W © VbX+T'YeM2*0%Z7_JXda7T^XNX;a7` f+(q2) |UT
f>T5gC`AXB`if>Yi¿57Z7[A`EfXrT'V1ZkX>V,`AYKT5f/`mZ7*'X»'`EfcY>`AZ7Y>VbXBVH!`+X>*.Xda7`mY/VBe!Z7T'W9`ÞÌXdfBT^[AXBV1*!ZJw7XK|UT5fBT@g;`fXB`Ef/Y
T^Z7_-X;a·7YU+`if>`qZ7*'Xb7Y/`0_gM2*5fmXda7`6*!|%X>VBgCVB£0T^XBV1*!Z
$
Z5YHTpw`f/Y/X?Y/XB`A|
©
+`WgC`EfCe!`0_Xda7`g*0f>Vce!V,Z7T'WPj7V1Z7YLî
D&
T'Z7_¨î
!
V,ZhXB*­TpY>V1Z9e!W1`nj7V1Z
[A*0f;f/`0Y/|j*!Z%_7V,Z9eXB* 21.384 GeV 2/c4 < q˜2 < 26.4 GeV 2/c4
$
6­`g*0j7Y>`ifC'`0_uXda7T^X?X;a7`
%Z7[0`if/XrT^V,ZhXBV1`0Y*!ZLXda%`.XB*'XBT'W#Y>Vce!ZUT'W8cV,`0W1_
©
X;a7`nXB*'XBT'WoY/VBe!Z7T'WwÃP_T'Z%_-X;a7` f+(q
2) |UT5fBT@g;`Þ
p^"
Ë
X>`Ef αBK T5f>`LT^W,WY>W,Vce0ahXBWbcf/`0_9%[0`0_<V1X;a{Xda7V1Y[0*'Z%w`e09f>T^XBV1*!ZXda7`if>`dTtMXB`Eff/`AM2`if>`0_X>*T'Y
=m9VBe*TvTÆÌ
S!&
Y>VBe
D&
%W,Z
&%
j9j
&9
[A*!Z
&%
*
$k¬
a7V1Y:[dT^Z¥j `xY>`0`AZM2*0f3X;a7`ÃP_aV,ZgX;a7`Jw`f/Y/X5X+*
W1V,Z7`AY:*'M
¬
T5j7W1`
"%$qp5%$k¸
`AZ7[0`
©
+`YXrT5fXB`A_M}f>*0gXda7`m9VBe·TgTÆÌ
S!&
Y/VBe
d&
7W1Z
&%
 j9j
&%
[0*'Z
&%
[A*!Z%w`e59fBT^X>V,*!ZLM2*0fmX;a7`nZ7`ÞÌ9X5*!|%X>VBgCVB£0T^XBV1*!Z?YXB`0|
$
_U*0f#X;a7`Y>`0[A*!Z7_qY/X>`0|q*'M9X;a7`*!|%X>VBgCVB£dTtXBV,*'Z
©
+`µ'`A|%X=Xda7`Z·9gIj8`Ef*'M9Y>Vce!ZUT'W'|UT5fBT@g;`fXB`Ef/Y
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